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6. 資料
1 ニュースレター第 7 号（年1回発行）
発行：   2015 年 6 月　　13,000 部
内容：  ・センター長挨拶 「情報発信と政策形成への貢献を強化」
　　　・地域と歩む研究紹介 「発達障がい児への余暇支援と保護者への子育て支援の取り組み」
 「浜松市における成年後見制度利用状況と市民後見人養成のニ ズーについて
 ～地域の特性を生かした成年後見制度の活用～」
　　　・地域と歩む活動紹介 　園芸療法の実践にむけて　はままつフラワーパークとの協働
　　　・保健医療福祉団体の委員等派遣状況、研究支援実施状況
　　　・2015 年度公開講座のご案内
　　　・2015 年度地域貢献事業研究費　採択研究一覧
配布先：実習施設、就職施設、聖隷グル プー、卒業生、同系他大学、臨床教授等、市内図書館・協働センター など
2 チラシ制作
1. 公開セミナー・公開講座の案内
種類 講座タイトル
公開セミナー
対人援助の現場で活かすリーダーシップを磨こう
－コーチ型リーダーシップを身につけよう！
公開セミナー
講演：「発達障がい児者の家族支援の効果と課題」
シンポジウム：「家族会活動の過去・現在・未来」
公開講座
認知症対応セミナー　～はじめの一歩～　（連続 2 回）※
講座 1）認知症の初期症状を持つ方々への対応のありかた
　　　  ～介護者の体験している世界、眺めている風景に焦点を当てて～
講座 2）「社会資源の紹介」と「アロマを用いた手浴・ハンドマッサージの紹介」
公開講座
一部：労働人口激減社会で生じているメンタルヘルス問題の現状
　　  ～職場でできることから～
二部：職場におけるメンタルヘルス　自己コントロール獲得へのヒント
※浜松市からの依頼による「うごく＆スマイル」（貯めよう！健康ポイント）に参加しました。
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2. 2015 年度地域貢献事業研究報告会の案内
3 専任教員が大会長等になっている学術大会等への協力・後援
学術大会等 大会長等 日程
第 1 回聖隷リハビリテーションセミナー
－呼吸リハ心臓リハ編－
有薗 信一 リハビリテーション学部准教授 2015 年 11 月 22 日
2015　じゃんだらにぃ with あ～と de 
い～ら
佐々木 正和 社会福祉学部助教 2015 年 6 月13 日
第 19 回作業科学セミナー 小田原 悦子 リハビリテーション学部教授 2015 年 11 月 29 日
第 41 回全国助産師教育協議会
全国研修会
久保田 君枝 助産学専攻科教授 2016 年 3 月 6 日
4 ホームページの更新
URL:http://blg.seirei.ac.jp/healthscience/
大学ホームページ（http://www.seirei.ac.jp/）⇒社会との連携⇒保健福祉実践開発研究センターからリンクしてい
ます。
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1. 更新ページ
・地域貢献事業研究
　2015 年度地域貢献事業研究費採択課題一覧を掲載
・公開セミナー・公開講座
　2015 年度公開講座案内を掲載、インタ ネーット申込フォーム
2. 当センターへの問い合わせ方法
ホームページに問い合わせフォームを設置していますので、ぜひご活用ください。
URL：http://blg.seirei.ac.jp/healthscience/form.html
電話でのお問い合わせ先：053-439-1400（大学代表）
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対人援助の
現場で活かす
リーダーシップを磨こう
〒433-8558 
静岡県浜松市北区三方原町3453 
●インター ネットの場合･･･聖隷クリストファー 大学ホームペ ジー〔http://www.seirei.ac.jp/〕 → 公開講座から
●FAXの場合･･････････聖隷クリストファー 大学保健福祉実践開発研究センター 〔053-439-1406〕まで
○氏名（ふりがな） ○住所 ○電話番号 ○FAX番号 ○PCメー ルアドレス ○職業 ○申込み講座名をお知らせください。
聖隷クリストファー大学 保健福祉実践開発研究センター
後援：浜松市
聖隷クリストファー大学 
保健福祉実践開発研究センター
専門職対象公開セミナー
TEL . 053-439-1400    FAX . 053-439-1406    h t tp ://www.se i r e i . a c . j p/
申込
方法
交通のご案内●バスでお越しの方
JR浜松駅北口バスター ミナル15番ポール
「聖隷三方原病院経由気賀・三ヶ日行」
乗車「聖隷三方原病院」下車徒歩約3分。
●お車でお越しの方
聖隷クリストファー大学第1駐車場をご利
用ください。
※申込締切日以降に受講票を送付
いたしますので、当日お持ちください。
（裏面の申込み用紙をご利用ください）
申込
締切
看護学部／社会福祉学部／リハビリテ シーョン学部／助産学専攻科
大学院博士前期課程・博士後期課程 看護学研究科／リハビリテ シーョン科学研究科／社会福祉学研究科
金
定 員
100名
受講
無料
主に保健・医療・福祉の専門職の方
聖隷クリストファー大学　1号館会 場
6 20
対 象
講 演 内 容
組織のマネ ジーャーは“リー ダー”として自分の言葉や行動によっ
てメンバー1人1人に影響を与え、組織全体を活性化し、目指す
目標を達成する役割を担っています。その最も効果的な方法の１
つが「コーチ型リー ダ シーップ」を身につけることです。このセミナ
ーでは「コーチ型リー ダ シーップ」とは何かを理解しながら、その基
本的な行動について学んでゆくことを目指しています。
一橋大学卒業後、大手製薬会社で経営企画部など
戦略・企画部門の責任者として従事。人材育成にも
関わり、コミュニケーションやリー ダーシップを中心と
した人材育成プログラムを開発し指導にあたる。
その後、人材育成プログラムを活用した《医療機関
スタッフ研修プログラム》を開発し、全国の医療機
関・調剤薬局・介護施設などで指導にもあたる。退
職後、「コミュニケーション・ホーム喜舎（きっしゃ）」を
立ち上げ、引き続き全国の医療機関などで講演や
研修を行っている。
コミュニケーション・ホーム喜舎代表・
医療分野専門人材育成コンサルタント生利 喜佐男氏
な ま り  き さ お
講 師
対人援助の現場で求められるリーダーシップとは何か？
リーダーシップを発揮するためにメンバーとの信頼関係を築く
メンバーを動機づけ、行動を促す ｰコーチング・スキルを活用するｰ
土
コーチ型リーダーシップを
身につけよう！
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受講無料
聖隷クリストファー大学　保健福祉実践開発研究センター主催
聖隷クリストファー・リハビリテーション学会共催
後援：浜松商工会議所・浜松市
～職場でできることから～
一般市民対象 公 開 講 座
　中小規模の事業所でEAP（従業員支
援プログラム）を実施する中で聞かれ
る生の声は、今の社会の困難を表しています。
それは、決して個人の中の問題だけではありま
せん。心の健康が維持できる労働環境や社会的
な支援を一緒に考えていきましょう。
プロフィール
講師
講師
株式会社スノーム 代表取締役（看護師）白石 みどり 氏
しらいし
概 要
申込
締切申込
方法
710
2015年
会　場
開催日
聖隷クリストファー大学
定　員 60名
対　象
10月17日
13：30～16：40 〔受付・開場13：00〕
土
●インターネットの場合…聖隷クリストファー大学ホームページ〔http://www.seirei.ac.jp/〕 → 公開講座から
●FAXの場合  ……………聖隷クリストファー大学保健福祉実践開発研究センター〔053-439-1406〕まで
　　　　　　　　　　　　　　（裏面の申込用紙をご利用ください）
○氏名（ふりがな）  ○住所  ○電話番号  ○FAX番号  ○PCメールアドレス  ○職業  ○申込み講座名をお知らせください。
看護学部／社会福祉学部／リハビリテーション学部／助産学専攻科
大学院博士前期課程・博士後期課程 看護学研究科／リハビリテーション科学研究科／社会福祉学研究科
〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453
TEL. 053－439－1400　FAX. 053－439－1406
h t t p : / / www . s e i r e i . a c . j p
交通のご案内
●バスでお越しの方
JR浜松駅北口バスターミナル15番ポール「聖隷三方原病院経由気賀・三ヶ日行」乗車
「聖隷三方原病院」下車徒歩約3分。
●お車でお越しの方
聖隷クリストファー大学第1駐車場を
ご利用下さい。
※申込締切日以降に受講票を送付
　いたしますので、当日お持ち下さい。
聖隷クリストファー大学
保健福祉実践開発研究センター
水／
プロフィール
本学 リハビリテーション学部 作業療法学科長新宮 尚人 教授
しんぐう なおひと
メンタルヘルスの予防とリワーク支援という立場で
中小企業（人事担当など）を中心とした一般成人
「労働人口激減社会で生じている
　　  メンタルヘルス問題の現状」
　17年間、医療現場で看護師を天職としていた。特に死と向き合う現場で約
700名の最期をお見送りした経験から、働く現場には心理支援が必要だと実感。
心の仕組みを知るため心理学科へ在籍し、さらに社会に浸透する仕組みを創るため経営学の単位
も取得。その結果、各ビジネスプランコンテストで受賞後、いくつかの起業家育成支援を経て平
成25年11月に株式会社スノームを設立。
　現在は大手企業から小規模介護施設まで愛知県内の事業所で働く現場のメンタルヘルス支援を
実施している。ストレスチェックからカウンセリングまで、業種別にカスタマイズしたプログラ
ムで、離職者減少や休職者減少など目に見える効果があると喜ばれている。
　広島大学大学院保健科学研究科博士後期課程修了（保健学博士）。精神科病
院での臨床、専門学校での教員を経て2005年4月より聖隷クリストファー大
学教員。主な研究テーマは、作業活動に伴う精神・身体的作用の利用（主に統合失調症、うつ
病を対象）。仕事における強い責任感と几帳面さは厚い信頼に繋がりますが、許容量を超えてし
まえば、著しく疲弊し本来の力を発揮できなくなります。職業上のストレスと反応にはどのよ
うなものがあるのか、それに上手に対処するにはどうすればよいのか。予防から回復支援に至
るまで、精神医学、心理学、リハビリテーションの知見をご紹介します。
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